


































































el universalismo,  la  Ilustración y otros valores  similares. Las  simpatías de  la  izquierda 
hacia  Francia  aumentaron,  además,  con  el  tiempo  por  ser  el  país  vecino  uno  de  los 
destinos  favoritos  de  los  exiliados  republicanos,  el  clima  de  cultivo  de  la  oposición  al 
régimen  y,  de  esta  forma,  un  elemento  clave  en  la  Transición.  La  francofilia  de  la 
izquierda española ha sido una constante, para bien, pero también para mal, puesto que 
los  intelectuales  posmodernos  franceses  –los  Derrida,  Foucault,  etc.–  decapitaron  el 
pensamiento progresista en nuestro país. 
 
En cambio,  la  imagen de Alemania fue cambiando, y  la Transición  también fue decisiva 
en este  sentido, pues  supuso  cambios. Poco a poco, ya en  la  fase  final de  la dictadura, 
llegó el pensamiento alemán de  izquierda:  la Escuela de Frankfurt (Adorno/Horkheimer 
y, ya más tarde, Habermas). Recuérdese que  la corriente prendió con fuerza también en 
sectores  católicos  de  base,  críticos  con  el  apoyo  de  la  Iglesia  española  a  Franco.  La 





















Alemania  fue  un  generoso  –si  bien  no  del  todo  desinteresado–  contribuyente  a  la 
convergencia de España hacia Europa. 
 
Hasta  la  crisis  actual,  acaso  el momento de mayor distancia  se había producido por  la 
falta de sintonía entre Aznar y Schröder respecto a EEUU y  la Guerra de  Irak. Pero  los 
cambios  de  gobierno  y  de  ideología  en  los  dos  países,  Alemania  y  España,  fueron 
acompañados de un retorno a la normalidad de las relaciones. 
 





Ahora bien, España y Alemania no están  tan unidas  como esta última y Francia. En  la 





Canarias. Y, desde  luego,  los alemanes son  los fabricantes de  línea blanca, maquinaria y 




Alemania  lanzó  varias  campañas de  imagen  en  el mundo para  resultar más divertida. 
También  en  España  lograron  cierta  popularidad  las  figuras  de  deportistas  como  Boris 
Becker  o modelos  como Claudia  Schiffer. Y  en  los  sectores más  rockeros  también  han 
triunfado  el  Festival  de Wacken  y  el  grupo Rammstein,  aunque  –como  dijo  un  crítico 
norteamericano– parte del éxito se debe a que el público no entiende las letras del grupo, 
siempre en alemán, y  siempre violentas y  cercanas a  la xenofobia y el  fascismo,  lo que 





Alemania,  se  repasaban  los  indicios  de  la  hispanofobia  alemana  en  los  tiempos  más 
recientes. Este  trabajo hace  lo mismo  con  la  imagen de Alemania  en España,  al menos 
hasta el verano de este año. La mayor parte de  las encuestas utilizadas se realizaron en 
mayo y principios de junio y, por lo tanto, en un momento crítico para España y la UE por 
la  crisis griega,  en  la que  también  se  cuestionó  en muchos  ámbitos  el papel que había 
jugado Alemania, profundizando en muchos aspectos la crisis del euro y el deterioro de la 


























con  Canadá  y  Suecia.  Los  alemanes  reciben  el  doble  de  puntuación  que  el  país  peor 
valorado en España: Israel. 
 
Véase  también que Alemania  le  saca una  considerable ventaja a Francia, de 20 puntos. 
Este  es  el  efecto  que  se  comentaba  en  la  Introducción.  Durante  mucho  tiempo  los 




Hay  que  subrayar  también  que  la  imagen de Alemania  en España  es mejor  que  en  la 
























































































Escala de puntuación  0-100
Puntuaciones = Media de medias de los países del G8
Una diferencia en puntuación es estadísticamente significativa si en valor absoluto es superior a 3,2 puntos
76,3 75,6 75,6 75,3 74,4 73,1 72,2
69,0 68,4 68,0 68,0 67,5 66,2 66,1 65,3 64,9 64,8 62,7 61,8















































































































































































































































El  mayor  consenso  se  encontró  en  la  creencia  de  que  es  un  país  “culto”  (88%)  y 
“trabajador” (86%). Con contenido aún claramente positivo y porcentajes bastante altos, la 













































Los  hombres  identificaron  en  mucha  mayor  medida  que  las  mujeres  a  Alemania  con 






























































































































































































































































Positiva o muy positiva Ni positiva ni negativa Negativa o muy negativa
 
También  asciende  el  porcentaje  entre  los  menores  de  30  años,  con  un  82%,  para  ir 
descendiendo  desde  ahí  a  medida  que  aumenta  la  edad,  hasta  llegar  al  64%  de  los 
mayores de 65. 
 













18-29 30-44 45-64 65 ó más




























Positiva o muy positiva Ni positiva ni negativa Negativa o muy negativa
 
Y  aún  más  decisivo  es  el  nivel  de  estudios,  con  una  diferencia  de  26  puntos  en  el 
















Primarios o menos Secundarios Universitarios
Positiva o muy positiva Ni positiva ni negativa Negativa o muy negativa
 
































Hasta  mayo  de  2010  Angela  Merkel  mantuvo  la  misma  puntuación  que  en  meses 
anteriores. Nunca ha bajado de 6. 
 



















































































































































episodios muy  graves, muchos  de  ellos  bélicos  o  que  involucraron  directamente  a  los 
líderes o los países en choques abiertos, que, por ello, tuvieron una enorme trascendencia 

































que  significativa  en  términos  estadísticos,  e  indica  que  la  estrategia  alemana  se  ha 
percibido y valorado más negativamente. 
 







Ni bien ni mal:13%
Muy mal:1% Muy bien:6%
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Primarios o menos Secundarios Universitarios
Bien o muy bien Ni mal ni bien Mal o muy mal
 
En  la  distribución  por  ideología  los  que  más  respaldan  la  actuación  alemana  son  los 

























Bien o muy bien Ni mal ni bien Mal o muy mal
 


















Positiva o muy positiva Ni positiva ni negativa Negativa o muy negativa
 
La  valoración  del  papel  de  Alemania  en  la  crisis  griega,  por  lo  tanto,  difiere 


























desarrolló  en  ambientes  económicos  y  diplomáticos  muy  especializados,  y  sólo  muy 
parcialmente  trascendió  a  la  opinión  pública,  especialmente  la  española,  que  sigue  las 





Real  Instituto Elcano,  realizado  en plena  crisis griega,  registró  cierto desencanto  con  la 































la  prensa  alemana  se  empecinan  en  sus  ataques  contra  España,  como  hizo  el  FAZ 
recientemente.  Alemania  disfrutaba  hasta  la  crisis  griega  de  un  poder  blando  que  no 
debiera dilapidar. La  imagen de Alemania  en España  todavía  es buena,  a pesar de  los 
errores de  las elites dirigentes alemanas, pero de persistir en  los mismos, sólo se puede 
decir que torres más altas cayeron. 
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